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[ 内容提要 ] 提升城市治理水平对于可持续发展有重要的意义。本文糅合以往过程导向和结
果导向的两种指标体系设计思路，提出一级指标以结果为导向、二级指标凸显治理理念、三级指标
偏重客观测量的原则，构建了包括 5 个一级指标、12 个二级指标、26 个三级指标的城市治理评估指
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年的综合指标，因此选用 15 个副省级城市 2016 年的发展成果数据进行比较。三级指标的数
据来源于各市 2017 年统计年鉴或各市统计局，仍未出版 2017 年统计年鉴的副省级城市则采
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据值记为 Xi，改组数据的最大值记为 Xmax，最小值记为 Xmin，无量纲化后的值记为 Zi。计算公式
为：








Vi=                                （2）
各项指标的权重计算公式为：





























































                 （4）
各个副省级城市的治理水平综合得分计算公式为：
                        （5）
利用上述（4）、（5）的公式对各个副省级城市治理水平得分进行计算，同时得到各一级指标
的得分和综合得分，详见表 3。




























































广州 0.1301 0.0907 0.1781 0.0896 0.0786 0.5671 
武汉 0.0779 0.0697 0.0691 0.0916 0.0464 0.3546 
哈尔滨 0.0632 0.0662 0.1304 0.0505 0.0437 0.3539 
沈阳 0.0227 0.0091 0.0720 0.0773 0.0564 0.2375 
成都 0.0744 0.0599 0.0826 0.0337 0.0488 0.2995 
南京 0.0891 0.0578 0.1725 0.0591 0.0584 0.4370 
西安 0.0603 0.0753 0.0935 0.0960 0.0439 0.3690 
长春 0.0685 0.0472 0.0299 0.0859 0.0846 0.3161 
济南 0.1158 0.0898 0.0677 0.0689 0.0807 0.4228 
杭州 0.1050 0.0571 0.1234 0.0460 0.0715 0.4030 
大连 0.0441 0.0607 0.0442 0.0797 0.0605 0.2892 
青岛 0.0784 0.0366 0.0952 0.0525 0.0716 0.3343 
深圳 0.1271 0.0889 0.2539 0.0359 0.0917 0.5975 
厦门 0.0739 0.0216 0.0567 0.0399 0.0577 0.2497 
宁波 0.0902 0.0506 0.0779 0.0464 0.0572 0.3224 
资料来源：笔者进行数据收集并计算
图 1 聚类分析结果
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广州 10.40 2218.5 79.3 4.90 36195 102.7
武汉 6.20 1322.1 52.8 4.59 29445 102.4
哈尔滨 8.70 376.2 60.4 4.50 23815 101.8
沈阳 -5.60 620.9 51.5 6.34 26790 101.7
成都 6.20 1175.4 53.7 4.98 27254 102.2
南京 6.30 1142.6 58.4 6.79 35577 102.7
西安 6.50 641.1 61.3 3.83 25411 100.9
长春 7.90 415.5 52.1 7.91 21823 101.4
济南 6.50 641.2 59.9 18.60 29199 102.7
杭州 7.70 1402.4 60.9 6.90 40047 102.6
大连 3.40 611.9 51.4 3.20 26990 102.1
青岛 6.70 1100.0 54.7 5.15 30784 102.5
深圳 3.70 3136.4 60.1 4.21 48695 102.4
厦门 6.30 647.9 58.6 6.42 32570 101.7
宁波 8.10 1114.5 46.8 5.71 40066 102.1
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广州 5.8 18.8 172443 13.9
武汉 5.8 31.7 89967 12.7
哈尔滨 4.6 31.1 47912 25.8
沈阳 3.6 11.7 30496 11.2
成都 6.8 22.6 68124 15.2
南京 6.9 21.4 54116 18.0
西安 5.5 31.3 106999 13.2
长春 4.7 34.9 32576 14.7
济南 5.9 43.6 66375 22.8
杭州 6.6 30.8 14586 22.1
大连 6.8 18.4 75672 16.7
青岛 6.1 10.8 42216 17.8
深圳 3.3 28.5 165241 16.2
厦门 5.0 11.7 33178 13.7
宁波 6.5 21.1 39214 18.8


















广州 1.3 2737 1215 1.37 114.88 11.3
武汉 1.4 446 1417 1.21 23.05 15.2
哈尔滨 9.7 870 661 2.93 10.78 13.9
沈阳 1.6 1426 487 2.71 26.72 13.9
成都 4.6 1709 566 0.77 11.97 14.3
南京 2.6 1762 1249 2.13 98.37 17.3
西安 3.1 696 1080 0.98 52.20 12.7
长春 2.1 491 576 0.20 17.69 14.0
济南 1.6 455 873 1.90 25.60 20.9
杭州 2.0 485 523 5.30 80.03 18.0
大连 1.3 923 532 2.36 13.80 12.6
青岛 6.3 646 430 2.40 19.80 18.8
深圳 1.3 3604 772 9.50 122.00 9.8
厦门 1.8 587 648 2.80 20.00 14.4
宁波 0.9 757 703 4.40 30.90 15.4
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广州 2.41 7.3 7025 39.8 2.597
武汉 2.94 15.5 5801 34.5 2.075
哈尔滨 3.76 18.2 1097 33.8 2.299
沈阳 3.12 22.7 2097 38.8 2.709
成都 3.30 11.0 1200 34.2 1.930
南京 1.88 10.3 2813 35.9 2.363
西安 3.33 11.2 7118 36.6 2.345
长春 3.57 14.5 5064 36.5 2.470
济南 2.17 13.6 2100 34.7 2.805
杭州 1.72 10.6 1040 48.3 1.870
大连 2.91 20.7 3231 39.7 2.425
青岛 3.17 11.3 1600 36.1 2.426
深圳 2.33 2.5 4150 41.2 1.325
厦门 3.36 6.5 2224 33.2 2.449
宁波 2.01 9.0 2456 40.2 1.805












广州 84.7 18.8 41.8 16.8 95.15
武汉 64.9 11.4 39.7 10.4 97.45
哈尔滨 77.0 27.0 33.6 9.2 11.38
沈阳 68.2 4.1 41.0 22.2 77.84
成都 58.6 13.3 39.9 14.6 73.20
南京 72.3 12.0 44.8 14.5 84.99
西安 52.6 12.1 42.6 11.6 85.31
长春 79.5 25.9 33.9 17.8 98.70
济南 50.7 35.6 40.6 11.8 99.20
杭州 70.7 12.9 40.7 21.9 85.10
大连 81.9 13.6 45.0 11.1 95.29
青岛 81.7 13.8 38.6 18.6 95.60
深圳 97.0 22.6 45.0 16.5 100.00
厦门 98.9 10.8 40.9 11.5 84.44
宁波 85.2 11.9 40.0 11.9 94.86
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